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Abstract 
       This paper reports lessons about considering questions and the 
corresponding answers concerning a literary text in the advanced Japanese class of 
reading comprehension. It is necessary for learners to consider the meaning of 
specific description in the text in order to make an appropriate question. We 
suggest that they can reach the main point of the text without teacher’s support 
through this activity. In addition, making an appropriate question can contribute 
to develop learners’ writing ability. 
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